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Abstrak 
 
Human Immunodefficiency Virus (HIV) merupakan virus yang 
menyerang sistem imum dan menjadi penyebab penyakit AIDS. 
Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan RI triwulan III (2014), 
Jawa Timur merupakan wilayah dengan jumlah penderita HIV tertinggi 
kedua dengan 19.249 jiwa. Penelitian ini menggunakan  Geographically 
Weighted Negative Binomial Regression untuk melihat faktor-faktor 
yang mempengaruhi jumlah kasus HIV di Jawa Timur tahun 2014 
menurut Kapubaten/Kota. GWNBR merupakan pengembangan dari 
regresi Binomial Negatif dan salah satu metode untuk menannggulangi 
overdispersi data. Berdasarkan hasil analisis GWNBR dengan 
pembobot adaptive bisquare kernel diketahui bahwa terdapat 5 
pengelompokkan Kabupaten/Kota berdasarkan variabel yang 
mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi jumlah kasus HIV 
menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2014 adalah jumlah 
layanan PDP (X1), jumlah sarana kesehatan (X3), kepadatan penduduk 
(X5), dan presentase penduduk laki-laki (X6). 
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Abstract 
 
Human Immunodefficiency Virus (HIV) is a kind of virus that 
attacks the immunty system and causes AIDS. According to the 
statement report from the Ministry of Health in the third quarter of 
2014, East Java is the second highest number of HIV infected with 
19.249 inhabitants. Geographically Weighted Negative Binomial 
Regression is used in this study to see the factors affecting the number of 
East Java HIV cases in 2014 focus on the distcrits/towns. GWNBR is a 
method to overcome the data overdispersion which is the development of 
a Negative Binomial. It's given that when using bisquare adptive kernel 
weighted, there are five districts/towns groups based on the variable 
which affect it. Factors that affecting the number of East Java HIV cases 
in 2014 districts/towns were the number of PDP facilities (X1), the 
number of health facilities (X3), population density (X5), and the 
percentage of male population (X6). 
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